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Das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung e.V ., Mün-
chen, a r b e i t e t im A u f t r a g des Bundes m i n i s t e r s für A r b e i t und 
S o z i a l o r d n u n g an einem mehrjährigen Forschungsprogramm u n t e r 
dem T i t e l " B e t r i e b s - und s o z i a l p o l i t i s c h e Aspekte und P r o b l e -
me b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g " . Im Rahmen des Forschungs-
programms wurde im He r b s t 1975 - zusammen m i t dem I n s t i t u t So-
z i a l f o r s c h u n g Brög, München - d i e "Be t r i e b s e r h e b u n g 1975" zu 
Fragen b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p o l i t i k durchgeführt, an der s i c h 
knapp 2000 Unternehmen aus a l l e n W i r t s c h a f t s z w e i g e n (außer Land-
w i r t s c h a f t , O r g a n i s a t i o n e n ohne E r w e r b s c h a r a k t e r und öffentlich-
er D i e n s t ) b e t e i l i g t e n . 
Der v o r l i e g e n d e B e r i c h t faßt w i c h t i g e E r g e b n i s s e der Erhebung 
zu Fragen der V e r b r e i t u n g und Formen b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a -
nung zusammen und v e r s u c h t , dem von s e i t e n der b e t e i l i g t e n Un-
ternehmen häufig a r t i k u l i e r t e n I n t e r e s s e an I n f o r m a t i o n e n über 
d i e Erhebungsergebnisse g e r e c h t zu werden. Selbstverständlich 
kann i n diesem Zusammenhang n i c h t das ganze, insgesamt sehr 
vielfältige D a t e n m a t e r i a l aus der Bet r i e b s e r h e b u n g 1975 ausge-
b r e i t e t und kommentiert werden. Das I n s t i t u t w i r d im Rahmen an-
d e r e r P r o j e k t e des Forschungsprogramms w e i t e r e T e i l f r a g e n aus 
der Erhebung auswerten und d i e E r g e b n i s s e veröffentlichen; i n s -
besondere s o l l e i n ausführlicher F o r s c h u n g s b e r i c h t zur V e r b r e i -
tung und I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g im 
Herbst 1976 beim A s p e k t e - V e r l a g , F r a n k f u r t , e r s c h e i n e n . Weitere 
Hinweise auf A r b e i t e n des I n s t i t u t s im Rahmen d i e s e s und anderer 
Forschungsprogramme f i n d e n s i c h auf der l e t z t e n S e i t e d i e s e r I n -
f o r m a t i o n s s c h r i f t . 
Im f o l g e n d e n w i r d zunächst k u r z d a r g e s t e l l t , welchen W i r t s c h a f t s -
zweigen und Betriebsgrößenklassen d i e i n d i e Untersuchung e i n b e -
zogenen Unternehmen angehören. Im Anschluß daran w i r d über d i e 
V e r b r e i t u n g und R e i c h w e i t e der b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g , 
i h r e o r g a n i s a t o r i s c h e Verankerung i n den Unternehmen, i h r e n 
S t e l l e n w e r t im V e r g l e i c h zu anderen Unternehmensteilplanungen 
b e r i c h t e t . Die E r g e b n i s s e zu den e i n z e l n e n Fragen werden j e -
w e i l s k u r z kommentiert und im e i n z e l n e n i n d r e i T a b e l l e n d a r -
g e s t e l l t , und zwar - entsprechend dem Gebrauch i n der öffent-
l i c h e n S t a t i s t i k - d i f f e r e n z i e r t nach: 
a) W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n ; 
b) . W i r t s c h a f t s u n t e r a b t e i l u n g e n des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes; 
c) Betriebsgrößenklassen. 
Das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung möchte an 
d i e s e r S t e l l e den an der Erhebung b e t e i l i g t e n Unternehmen für 
i h r e A u s k u n f t s b e r e i t s c h a f t und das Ausfüllen der Fragebogen 
nochmals danken und h o f f t , daß d i e E r g e b n i s d a r s t e l l u n g dem ge-
äußerten Informationsbedürfnis e n t s p r i c h t . 
München, im J u n i 1976 Die P r o j e k t b e a r b e i t e r 
A l s Manuskript gedruckt - a l l e Rechte der Vervielfältigung und V e r b r e i t u n g v o r b e h a l t e n 
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1. Auswahl und V e r t e i l u n g der b e f r a g t e n Un-
ternehmen 
Die Auswahl der Unternehmen e r f o l g t e über 
e i n e nach W i r t s c h a f t s z w e i g e n g e s c h i c h t e t e 
Z u f a l l s s t i c h p r o b e auf der Grundlage des 
"Handbuchs der Großunternehmen" (Hoppenstedt-
V e r l a g , 1975 ) . D i e s e s Handbuch enthält Un-
ternehmen, d i e mindestens 200 Beschäftigte 
oder mindestens DM.500.000 K a p i t a l oder 
mindestens DM 5 M i l l . Jahresumsatz haben. 
In zwei Wellen wurden insgesamt 407 2 Unter-
nehmen an g e s c h r i e b e n ; i n 415 Fällen e x i - , 
s t i e r t e n d i e Firmen n i c h t mehr, waren d i e 
A n s c h r i f t e n n i c h t z u t r e f f e n d o . a . , so daß 
der N e t t o a n s a t z für d i e S t i c h p r o b e 3675 Fäl-
l e b e t r u g . Eingegangen s i n d 1919 auswertba-
r e Fragebogen (Rücklaufquote 52,5 % ) . 
Zur K o r r e k t u r des d i s p r o p o r t i o n a l e n S t i c h - -
probenansatzes wurden d i e Erhebungsergebnis-
se nach W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n (und -Unter-
a b t e i l u n g e n des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes) so-
wie nach Betriebsgrößenklassen entsprechend 
den Daten aus der Arbeitsstättenzählung 1970 
g e w i c h t e t . I n d i e s e Gewichtung s i n d nur Un-
ternehmen m i t mindestens 50 Beschäftigten 
entsprechend i h r e n A n t e i l e n nach der A r -
beitsstättenzählung 1970 einbezogen; d i e s e 
Daten können m i t gewissen Einschränkungen 
a l s repräsentativ für den erfaßten T e i l der 
Ge s a m t w i r t s c h a f t angesehen werden. 
Die 300 erfaßten B e t r i e b e m i t weniger a l s 50 
Beschäftigten können dagegen n i c h t a l s reprä-
s e n t a t i v für d i e große Z a h l von etwa 1,9 M i l l , 
Unternehmen d i e s e r Größenordnung i n der BRD 
(1970) g e l t e n . Angaben d i e s e r B e t r i e b e s i n d 
daher im folgenden nur i n den T a b e l l e n nach 
Betriebsgrößenklassen aufgeführt und auch 
n i c h t i n den j e w e i l i g e n E r g e b n i s s e n für "Ge-
samt" e n t h a l t e n . 
T a b e l l e 1 z e i g t d i e V e r t e i l u n g der erfaßten 
Unternehmen nach W i r t s c h a f t s z w e i g e n und Be-
schäftigtengrößenklassen, sowie d i e E r g e b n i s -
se der Gewichtung anhand der Arbeitsstätten-
zählung 1970. B e i der größten W i r t s c h a f t s a b -
t e i l u n g , dem Ve r a r b e i t e n d e n Gewerbe, r e i c h t 
d i e F a l l z a h l aus, um d i e E r g e b n i s s e zu den 
e i n z e l n e n Fragen d i f f e r e n z i e r t für d i e Unter-
a b t e i l u n g e n d i e s e s W i r t s c h a f t s z w e i g e s d a r z u -
s t e l l e n . 
Tabelle 1: Erfaßte Unternehmen nach Wirtschaftszweigen und Beschäftigtengrößenklassen sowie 
Gewichtungsergebnisse 
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2 . Verbreitung s c h r i f t l i c h f i x i e r t e r P e r s o -
nalplanung 
Im J a h r e 197 5 h a t t e n i n den erfaßten W i r t -
s c h a f t s z w e i g e n d u r c h s c h n i t t l i c h 42 % der Un-
ternehmen m i t 50 und mehr Beschäftigten 
s c h r i f t l i c h f i x i e r t e Personalpläne. I n der 
W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g E n e r g i e , Wasserversor-
gung und Bergbau s i n d s c h r i f t l i c h f i x i e r t e 
Personalpläne am häufigsten vorhanden, eben-
f a l l s d e u t l i c h über dem D u r c h s c h n i t t l i e g e n 
das V e r a r b e i t e n d e Gewerbe sowie K r e d i t i n s t i -
t u t e und V e r s i c h e r u n g e n . Weit weniger v e r -
b r e i t e t i s t P e r s o n a l p l a n u n g dagegen im Bau-
gewerbe; h i e r b e t r e i b t nur etwa jedes v i e r -
te Unternehmen mit mindestens 50 Beschäftig-
te n b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l p l a n u n g . 
I n n e r h a l b des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes s t e h t 
d i e chemische und mineralölverarbeitende I n -
d u s t r i e i n der V e r b r e i t u n g von P e r s o n a l p l a -
nung (62 %) an e r s t e r S t e l l e . I n der Mehrzahl 
der w e i t e r e n I n d u s t r i e b r a n c h e n verfügt etwa 
j e d e r z weite B e t r i e b über s c h r i f t l i c h f i x i e r -
t e Personalpläne. Die Werte im H o l z - , P a p i e r -
und Druckgewerbe sowie im Lede r - , T e x t i l - und 
Bekleidungsgewerbe l i e g e n etwas n i e d r i g e r und 
entsprechen damit i n etwa dem gesamtwirt-
s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t , während i n der 
E l e k t r o t e c h n i k und Feinmechanik u n t e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h häufig g e p l a n t w i r d . 
Wie zu e r w a r t e n , nimmt d i e Häufigkeit von 
s c h r i f t l i c h f i x i e r t e r P e r s o n a l p l a n u n g m i t 
s t e i g e n d e r Betriebsgröße d e u t l i c h zu. Nur b e i 
S c h a u b i l d : V e r b r e i t u n g und R e i c h w e i t e s c h r i f t l i c h f i x i e r t e r 
P e r s o n a l p l a n u n g i n den W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n 
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gut einem D r i t t e l der B e t r i e b e m i t 50 b i s un-
t e r 200 Beschäftigten e x i s t i e r e n s c h r i f t l i c h 
f i x i e r t e Personalpläne, während ab e i n e r Un-
ternehmensgröße von 2000 Beschäftigten P e r s o -
n a l p l a n u n g f a s t g e n e r e l l üblich i s t . 
Der bevorzugte P l a n u n g s z e i t r a u m im P e r s o n a l -
s e k t o r l i e g t für d i e gesamte W i r t s c h a f t b e i 
v i e r b i s zwölf Monaten, kürzere P l a n u n g s f r i -
s t e n ( b i s zu d r e i Monaten) s i n d nur b e i 11 % 
der B e t r i e b e m i t 50 und mehr Beschäftigten 
üblich. M i t t l e r e und längere F r i s t e n ( z w e i 
b i s d r e i bzw. v i e r und mehr Jahre) haben 
s i c h i n der P e r s o n a l p l a n u n g insgesamt noch 
kaum d u r c h g e s e t z t . Nur i n den W i r t s c h a f t s a b -
t e i l u n g e n 1 ( E n e r g i e , Wasserversorgung, Berg-
b a u ) , 5 ( V e r k e h r , Nachrichtenübermittlung) 
und 6 ( K r e d i t i n s t i t u t e , Versicherungen) 
s t e l l t mindestens jedes s e c h s t e Unternehmen 
Personalpläne für e i n e n Z e i t r a u m von zwei 
und mehr Jahren a u f . 
I n n e r h a l b des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes r a g t 
wiederum d i e chemische und mineralölverar-
be i t e n d e I n d u s t r i e bezüglich der Länge der 
Planungszeiträume heraus. Mindestens jedes 
fünfte a l l e r bzw. jedes d r i t t e der überhaupt 
planenden Unternehmen hat P l a n u n g s f r i s t e n 
von zwei und mehr J a h r e n . I n diesem W i r t -
s c h a f t s z w e i g s t e l l e n d r e i b i s v i e r m a l s o v i e l 
B e t r i e b e m i t t e l - und l a n g f r i s t i g e P e r s o n a l -
pläne auf wie i n anderen T e i l e n des V e r a r -
b e i t e n d e n Gewerbes. 
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Auch d i e Länge der P l a n u n g s f r i s t e n nimmt m i t 
der A n z a h l der Beschäftigten im Unternehmen 
d e u t l i c h zu. Längerfristige Personalpläne 
g i b t es n i c h t e i n m a l i n jedem zehnten der 
k l e i n e r e n und m i t t l e r e n Unternehmen. E r s t ab 
e i n e r Größenordnung von 1000 Beschäftigten 
s t e l l e n knapp e i n Fünftel und ab 5 000 Be-
schäftigten mehr a l s d i e Hälfte der U n t e r -
nehmen Personalpläne für ei n e Dauer von v i e r 
und mehr Jahren auf. 
B e i v e r s c h i e d e n s t e n Fragen z e i g t s i c h am 
v o r l i e g e n d e n D a t e n m a t e r i a l , daß e i n sehr 
d e u t l i c h e r Zusammenhang zwischen der U n t e r -
nehmensgröße und der A r t des b e t r i e b l i c h e n 
Planungssystems, der Nutzung p e r s o n a l p o l i t i -
s c h er Instrumente usw. b e s t e h t . I n anderen, 
eher q u a l i t a t i v o r i e n t i e r t e n T e i l p r o j e k t e n 
des Forschungsprogramms konnte herausgear-
b e i t e t werden, daß auch s o l c h e F a k t o r e n , wie 
d i e s p e z i f i s c h e P r o d u k t i o n s w e i s e , d i e t y p i -
sche B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r , d i e Lage auf den 
j e w e i l i g e n örtlichen und r e g i o n a l e n A r b e i t s -
märkten u.a.m.. Einfluß auf d i e Einführung 
und A u s g e s t a l t u n g p e r s o n a l p o l i t i s c h e r und 
p e r s o n a l p l a n e r i s c h e r Instrumente haben. 
Der Bedeutung s o l c h e r F a k t o r e n konnte m i t 
H i l f e des h i e r v o r g e l e g t e n M a t e r i a l s noch 
kaum nachgegangen werden, zum T e i l w i r d 
d i e s - wegen des notwendig begrenzten I n f o r -
m a t i o n s g e h a l t s e i n e r s c h r i f t l i c h e n B r e i t e n -
erhebung - auch n i c h t möglich s e i n . 
So erklärt s i c h v e r m u t l i c h d i e überdurch-
s c h n i t t l i c h w e i t e V e r b r e i t u n g sowie d i e be-
sonders l a n g f r i s t i g e O r i e n t i e r u n g der Per-
s o n a l p l a n u n g i n der chemischen und m i n e r a l -
ölverarbeitenden I n d u s t r i e n i c h t nur aus der 
Ta t s a c h e , daß d o r t Großunternehmen v o r h e r r -
schen, v i e l m e h r werden auch d i e A r t der Pro-
d u k t i o n i n diesem I n d u s t r i e z w e i g , d i e Q u a l i -
f i k a t i o n s s t r u k t u r der B e l e g s c h a f t e n usw. von 
Bedeutung s e i n . Ebenso i s t z.B. anzunehmen, 
daß d i e g e r i n g e V e r b r e i t u n g von P e r s o n a l p l a -
nung im Baugewerbe n i c h t nur m i t den d o r t 
t y p i s c h e n k l e i n e r e n und m i t t l e r e n B e t r i e b s -
größen zu t u n h a t , sondern auch m i t der be-
sonderen Markt- und P r o d u k t i o n s s i t u a t i o n , 
wie z.B. den s a i s o n a l e n Abhängigkeiten. 
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3. S p e z i e l l e Personalpläne für e i n z e l n e Be-
schäftigtengruppen 
A l s e i n e w e i t e r e Möglichkeit, m i t P e r s o n a l -
planung d i e E n t w i c k l u n g im P e r s o n a l s e k t o r 
realitätsnah a b z u b i l d e n , kann d i e A u f s t e l -
l u n g g e s o n d e r t e r Pläne für v e r s c h i e d e n e Grup-
pen von Beschäftigten e i n e s Unternehmens 
herangezogen werden. E i n e s o l c h e , nach A r -
beitskräftekategorien d i f f e r e n z i e r t e P e r s o -
n a l p l a n u n g b e t r e i b t - für den gesamtwirt-
s c h a f t l i c h e n D u r c h s c h n i t t gerechnet - nur 
e i n g e r i n g e r T e i l der b e f r a g t e n Unternehmen 
m i t 50 und mehr Beschäftigten (17 %) , das 
s i n d zwei Fünftel a l l e r Unternehmen, d i e 
überhaupt Personalpläne e r s t e l l e n . 
I n d er Br a n c h e n a u f g l i e d e r u n g w i e d e r h o l t s i c h 
b e i d i e s e r Frage i n etwa d i e Abstufung wie 
b e i d er a l l g e m e i n e r e n Frage nach dem Vorhan-
d e n s e i n s c h r i f t l i c h e r Personalpläne: über-
d u r c h s c h n i t t l i c h v e r b r e i t e t s i n d s p e z i e l l e 
Personalpläne für bestimmte Beschäftigten-
gruppen wiederum i n den W i r t s c h a f t s a b t e i l u n -
gen 1 ( E n e r g i e , Wasserversorgung, Bergbau), 
5 ( V e r k e h r , Nachrichtenübermittlung) und 
6 ( K r e d i t i n s t i t u t e , V ersicherungen) ( c a . 
30 % ) . R e l a t i v s e l t e n g i b t es s o l c h e P e r s o -
nalpläne im Baugewerbe und auch im V e r a r b e i -
tenden Gewerbe (14 b i s 15 % ) . 
I n n e r h a l b des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes s t e h t 
w i e d e r d i e chemische und d i e mineralölverar-
b e i t e n d e I n d u s t r i e an e r s t e r S t e l l e , während 
e l e k t r o t e c h n i s c h e s und feinmechanisches Ge-
werbe kaum m i t s o l c h e n d i f f e r e n z i e r t e n Plänen 
a r b e i t e n . 
A l s übliche Plan u n g s p e r i o d e z e i g t s i c h auch 
b e i den Personalplänen für bestimmte Beschäf-
tigungsgruppen der Zei t r a u m von v i e r b i s 
zwölf Monaten. L a n g f r i s t i g e Planungen s i n d 
h i e r noch s e l t e n e r a l s b e i der g l o b a l e n , 
n i c h t nach Beschäftigtengruppen d i f f e r e n z i e r -
t e n P e r s o n a l p l a n u n g . 
Für d i e Frage, ob für bestimmte Beschäftigten-
k a t e g o r i e n Einzelpläne ausgewiesen werden, i s t 
natürlich i n e r s t e r L i n i e d i e übliche B e l e g -
s c h a f t s s t r u k t u r von Bedeutung; soweit n i c h t 
für a l l e Beschäftigtengruppen s o l c h e Pläne 
a u f g e s t e l l t werden, i s t anzunehmen, daß. das 
Vorhandensein e i n e s P l a n s d i e r e l a t i v e Wich-
t i g k e i t der j e w e i l i g e n Beschäftigtenkategorien 
für d i e Unternehmen w i e d e r s p i e g e l t . 
Ober a l l e W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n hinweg werden 
r e l a t i v am häufigsten Einzelpläne für Ange-
s t e l l t e f e s t g e l e g t , insgesamt a l l e r d i n g s nur 
i n 14 % der B e t r i e b e . Vor a l l e m im primären 
und im tertiären Sektor überwiegen Einzelpläne 
für d i e s e Arbeitskräftekategorie. An z w e i t e r 
S t e l l e stehen insgesamt Einzelpläne für Fach-
a r b e i t e r , sowie für außertarifliche (= AT-) 
A n g e s t e l l t e ( j e w e i l s 13 % ) . Einzelpläne für 
F a c h a r b e i t e r g i b t es i n über einem V i e r t e l der 
Tabelle 3 a: Existieren f ü r den Bereich Personalwesen schriftlich fixierte Pläne, die nach Beschäftigtengruppen differenziert sind (Angaben in Prozent) 
und f ü r welche Ist dies der Fall? 
ISF/SB-Betriebserhebung 1975 - gewichtet 
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Tabelle 3 b: Existieren f ü r den Bereich Personalwesen schriftlich fixierte Pläne, die nach Beschäftigtengruppen differenziert sind 
und f ü r welche ist dies der Fall? 
(Angaben in Prozent) 
Chemie, Mine-
r a l ö l Ver-
arbeitung 
Kunststoff, 
Gummi, As-
bestverarb. 
Steine/Erden 
Feinkeramik, 
Glasgewerbe 
Metallerzeu- Stahl-, Ma-
gung und -be- schinen-, 
arbeitung Fahrzeugbau 
Elektrotech-
nik, Fein-
mechanik 
Holz-, Pa- Leder-, Tex- Nahrungs- u, 
pier- und t i l , Beklei- Genußmittel-
Druckgewerbe dungsgewerbe gewerbe 
Gesamt 
Basis gewichtet 
(Basis ungewichtet) 
34 
(81) 
33 
(94) 
51 
(66) 
53 
(81) 
184 
(103) 
149 
(100) 
121 
(87) 
152 
(94) 
87 
(86) 
864 
(792) 
Spezielle Personalpläne vorhanden 
f ü r die Beschäftigtengruppen: 
26,5 17,4 13,4 22,3 17,7 9,1 11,4 11,8 16,6 14,6 
. AT-Angestellte 21,3 14,8 10,0 16,0 13,6 7.1 7.7 10,8 11,6 11,3 
• Sonstige Angestellte 25,0 13,8 11,7 17,4 11,1 8,4 8,0 10,8 14,7 11,6 
Facharbeiter 18,9 16,9 9,6 19,8 15,9 8,4 9,9 11,8 14,8 13,0 
• Angelernte 19,6 14,8 7,7 19,8 8,7 8,4 8,6 9,0 15,2 10,7 
- Ungelernt« 18,7 11,3 6,1 19,8 7.2 8,4 4,9 5,0 15,7 8,9 
• Auszubildend« 17,9 13,9 8,0 16,7 11.3 7,7 7,7 8,1 13,3 10,3 
ISF/SB-Betriebserhebung 1975 - gewichtet 
Unternehmen i n den W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n 
E n e r g i e , Wasserversorgung und Bergbau sowie 
der Nachrichtenübermittlung; demgegenüber wer-
den A T - A n g e s t e l l t e v or a l l e m im tertiären Sek-
t o r häufiger i n eigene Personalplanungen e i n -
bezogen. 
Für A u s z u b i l d e n d e s i n d E i n z e l p l a n u n g e n noch 
s e l t e n e r a l s für F a c h a r b e i t e r und A n g e s t e l l t e ; 
immerhin hat f a s t jedes v i e r t e Unternehmen aus 
dem B e r e i c h E n e r g i e , Wasserversorgung, Bergbau 
und jedes fünfte aus V e r k e h r , Nachrichtenüber-
m i t t l u n g sowie aus dem K r e d i t - und V e r s i c h e -
rungswesen Pläne für A u s z u b i l d e n d e . Durch-
s c h n i t t l i c h noch weniger Einzelpläne g i b t es 
für A n g e l e r n t e und U n g e l e r n t e . 
Im übrigen g i l t h i e r wie b e i anderen Fragen, 
daß d i e Planung m i t der Unternehmensgröße 
d e u t l i c h zunimmt. S e l b s t für d i e insgesamt i n 
Einzelplänen kaum berücksichtigte B e l e g s c h a f t s -
gruppe der U n g e l e r n t e n haben mehr a l s d i e Hälf-
te der Großunternehmen m i t 5000 und mehr Be-
schäftigten s p e z i e l l e Personalpläne aufge-
s t e l l t . Die E r g e b n i s s e deuten an, daß i n der 
Mehrzahl d i e s e r Unternehmen für a l l e vorhande-
nen B e l e g s c h a f t s g r u p p e n s p e z i e l l e Personalplä-
ne vorhanden s i n d , d.h. Einzelpläne nur d o r t 
f e h l e n , wo d i e b e t r e f f e n d e Gruppe für das Un-
ternehmen k e i n e oder g e r i n g e Bedeutung hat 
(z.B. g e w e r b l i c h e Arbeitnehmer i n großen Ban-
ken oder Versicherungsunternehmen). 
Tabelle 3 c: Existieren f ü r den Bereich Personalwesen schriftlich fixierte Pläne, die nach Beschäftigtengruppen differenziert sind (Angaben in Prozent) 
und f ü r welche ist dies der Fall? 
B e t r i e b s g r ö ß e n k l a s s e (von . . . bis unter . . . Beschäft igte) Gesamt gew. 
(50 u. mehr 
ISF/SB-Betriebserhebung 1975 - ungewichtet/gewichtet 
von Behr/Maase/Mendius/Schultz-Wild/Sengenberger (1976): Zur Vertbreitung und Institutionalisierung betrieblicher Personalplanung in der BRD
4. P e r s o n a l p l a n u n g heute im V e r g l e i c h zu 196 5 
Di e B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e von 1975 l a s s e n s i c h 
- wenn auch nur beschränkt - m i t denen e i n e r 
ähnlichen Erhebung des IFO I n s t i t u t s für W i r t -
s c h a f t s f o r s c h u n g , München, von 1965 v e r g l e i -
1) 
chen. 
Das IFO I n s t i t u t h a t t e 1965 Personalpläne i n 
42 % der I n d u s t r i e b e t r i e b e f e s t g e s t e l l t . 197 5 
g i b t es s o l c h e Pläne i n knapp 46 % der U n t e r -
nehmen des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes. Tatsäch-
l i c h dürfte der A n s t i e g sehr v i e l d e u t l i c h e r 
s e i n , a l s aus d i e s e n Z a h l e n h e r v o r g e h t , da i n 
der IFO Erhebung Großunternehmen d e u t l i c h 
überrepräsentiert s i n d und (nach e i n e r V o r e r -
hebung) "planende"Firmen b e f r a g t worden s i n d , 
während d i e I S F - E r g e b n i s s e von 197 5 auf e i n e r 
Z u f a l l s s t i c h p r o b e beruhen und d i e B e t r i e b s -
größenstruktur entsprechend der Arbeitsstät-
tenzählung 1970 berücksichtigen. 
Das S c h a u b i l d v e r d e u t l i c h t , wie P e r s o n a l p l a n u n g 
v e r s c h i e d e n e r F r i s t i g k e i t b e i Unternehmen un-
t e r s c h i e d l i c h e r Größe i n den l e t z t e n zehn J a h -
r e n zugenommen hat (ungewichtete Daten). 
Vor a l l e m Personalpläne m i t der r e l a t i v k u r -
zen R e i c h w e i t e von v i e r b i s zwölf Monaten s i n d 
heute v i e l häufiger. P r a k t i s c h a l l e erfaßten 
Unternehmen des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes m i t 
2000 und mehr Beschäftigten verfügen 197 5 über 
s c h r i f t l i c h f i x i e r t e Personalpläne. B e i den 
Unternehmen m i t 1000 b i s u n t e r 2000 Beschäf-
t i g t e n s i n d es mehr a l s d r e i V i e r t e l und auch 
von den k l e i n e r e n ( b i s 200 Beschäftigte) und 
m i t t l e r e n (200 b i s u n t e r 1000 Beschäftigte) 
Unternehmen verfügen immerhin noch knapp zwei 
b i s d r e i Fünftel über Personalpläne d i e s e r 
R e i c h w e i t e . Die m i t t e l - b i s l a n g f r i s t i g e P e r -
s o n a l p l a n u n g hat i n diesem T e i l der W i r t s c h a f t 
zwar auch zugenommen, e x i s t i e r t aber nach wie 
v o r - außer i n den ganz großen Unternehmen -
noch r e l a t i v s e l t e n . 
S c h a u b i l d : V e r b r e i t u n g und R e i c h w e i t e s c h r i f t -
l i c h f i x i e r t e r P e r s o n a l p l a n u n g 
nach Betriebsgröße i n der I n d u s t r i e 
1) Wolfgang G e r s t e n b e r g e r , Gernot Nerb, S i l k e 
S c h i t t e n h e l m , Unternehmerische U r t e i l e und 
A n t i z i p a t i o n e n über den Bedarf an A r b e i t s -
kräften, I A B - M i t t e i l u n g e n Nr. 9, 1969, S. 
671 f . 
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5. Personalplanung im Vergleich zu anderen 
Unternehmensplanungen 
Nimmt man d i e nur für bestimmte Unternehmen 
relevante Forschungs- und E n t w i c k l u n g s p l a -
nung aus, so r a n g i e r t P e r s o n a l p l a n u n g gemes-
sen am Vorhandensein s c h r i f t l i c h f i x i e r t e r 
Pläne d e u t l i c h am Schluß der erfaßten u n t e r -
nehmerischen Planungstätigkeit, nämlich nach 
I n v e s t i t i o n s - , P r o d u k t i o n s - und Absatzplänen. 
I n s o w e i t stimmt das E r g e b n i s m i t den F e s t -
s t e l l u n g e n des I F O - I n s t i t u t s M i t t e der 60er 
J a h r e überein. 
S i e h t man s i c h d i e Häufigkeit der v e r s c h i e d e -
nen Teilpläne i n den e i n z e l n e n W i r t s c h a f t s a b -
t e i l u n g e n an, so z e i g t s i c h t e i l s e i n von der 
g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n V e r t e i l u n g e r h e b l i c h 
abweichendes B i l d . Die für d i e Gesamtwirt-
s c h a f t gewonnene Rangfolge der Einzelpläne 
i s t , von der r e l a t i v größeren Bedeutung der 
P r o d u k t i o n s p l a n u n g abgesehen, im V e r a r b e i t e n -
den Gewerbe w i e d e r z u f i n d e n ; d i e s g i l t für d i e -
se W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g insgesamt wie auch für 
f a s t jede i h r e r U n t e r a b t e i l u n g e n . 
Hingegen i s t im Baugewerbe P e r s o n a l p l a n u n g e t -
was w e i t e r v e r b r e i t e t a l s A b s a t z p l a n u n g ; i n 
den A b t e i l u n g e n Verkehr und Nachrichtenüber-
m i t t l u n g sowie D i e n s t l e i s t u n g e n r a n g i e r t P e r -
s o n a l p l a n u n g j e w e i l s nach der I n v e s t i t i o n s p l a -
nung an z w e i t e r S t e l l e , b e i K r e d i t i n s t i t u t e n 
und V e r s i c h e r u n g e n w i r d sogar im P e r s o n a l s e k -
t o r am häufigsten g e p l a n t . 
E i n Zusammenhang e r g i b t s i c h auch zwischen der 
r e l a t i v e n V e r b r e i t u n g von Pe r s o n a l p l a n u n g im 
Verhältnis zu anderen Unternehmensplanungen 
und d er Größe der Unternehmen. M i t Ausnahme 
der k l e i n s t e n B e t r i e b e m i t weniger a l s 50 Be-
schäftigten läßt s i c h v e r a l l g e m e i n e r n , daß m i t 
zunehmender Beschäftigtenzahl im B e t r i e b d i e 
Häufigkeit von Personalplänen r e l a t i v zu den 
übrigen Teilplänen d e u t l i c h zunimmt. I n der 
Größenklasse von mehr a l s 2000 Beschäftigten 
haben mehr a l s 93 % a l l e r B e t r i e b e e i n e n P e r -
s o n a l p l a n s c h r i f t l i c h n i e d e r g e l e g t , was bedeu-
t e t , daß i n d i e s e r Größenkategorie P e r s o n a l -
planung i n der V e r b r e i t u n g an e r s t e r S t e l l e 
v o r I n v e s t i t i o n s - , P r o d u k t i o n s - und A b s a t z p l a -
nung r a n g i e r t . 
Während a l s o im D u r c h s c h n i t t a l l e r erfaßten 
Unternehmen i n der Bun d e s r e p u b l i k d i e Pe r s o -
n a l p l a n u n g i n i h r e r V e r b r e i t u n g d e u t l i c h h i n - -
t e r den übrigen Unternehmensplänen s t e h t , i s t 
i h r V e r b r e i t u n g s g r a d b e i Großbetrieben e i n e r -
s e i t s und b e i K r e d i t i n s t i t u t e n und V e r s i c h e -
rungen a n d e r e r s e i t s g l e i c h oder größer a l s 
der anderer u n t e r n e h m e r i s c h e r Teilpläne. Dar-
über hinaus läßt s i c h gegenüber den E r g e b n i s -
sen von 1965 f e s t s t e l l e n , daß auch i n jenen 
T e i l e n der W i r t s c h a f t , i n denen P e r s o n a l p l a -
nung nach I n v e s t i t i o n s - , P r o d u k t i o n s - und Ab-
sa t z p l a n u n g r a n g i e r t , der Abstand gegenüber 
d i e s e n schon länger üblichen Teilplänen s i c h 
d e u t l i c h v e r r i n g e r t h a t ; häufiger a l s früher 
l i e g t d o r t auch e i n P e r s o n a l p l a n v o r , wo I n -
v e s t i t i o n e n oder P r o d u k t i o n g e p l a n t werden. 
von Behr/Maase/Mendius/Schultz-Wild/Sengenberger (1976): Zur Vertbreitung und Institutionalisierung betrieblicher Personalplanung in der BRD
Für welche Planungszeiträume w i r d i n anderen 
Unternehmensbereichen im V e r g l e i c h zum Pe r s o -
n a l s e k t o r g e p l a n t ? G i b t es h i e r nennenswerte 
U n t e r s c h i e d e ? Für d i e Gesamtheit der erfaßten 
Unternehmen i s t d i e Antwort: n e i n . Auch Inve-
s t i t i o n - , P r o d u k t i o n s - , A b s a t z - sowie F o r -
schungs- und Entwicklungspläne werden m i t Ab-
st a n d am häufigsten für e i n e n Z e i t r a u m von 
v i e r b i s zwölf Monaten e r s t e l l t ; m i t wenigen 
Ausnahmen g i l t d i e s für a l l e u n t e r s u c h t e n 
W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n und U n t e r a b t e i l u n g e n 
des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes,. Auffällig i s t a l -
l e r d i n g s , daß i n den B e r e i c h e n I n v e s t i t i o n so-
wie Forschung und E n t w i c k l u n g d i e am zweithäu-
f i g s t e n genannte Pl a n u n g s p e r i o d e b e i zwei b i s 
d r e i J a h r e n l i e g t , während d i e P r o d u k t i o n s p l a -
nung häufiger nur b i s zu d r e i Monate i n d i e 
Zukunft r e i c h t . 
Ähnlich wie im B e r e i c h P e r s o n a l planen auch i n 
den übrigen Unternehmensbereichen d i e Großbe-
t r i e b e d e u t l i c h für längere Zeiträume. Obwohl 
auch h i e r d i e Pla n u n g s p e r i o d e b i s zu einem 
J a h r d i e häufigste i s t , werden d i e längeren 
PlanungsZeiträume w e s e n t l i c h öfter genannt a l s 
i n k l e i n e r e n B e t r i e b e n . 
von Behr/Maase/Mendius/Schultz-Wild/Sengenberger (1976): Zur Vertbreitung und Institutionalisierung betrieblicher Personalplanung in der BRD
6. Q u a l i t a t i v e P e r s o n a l p l a n u n g 
Aufschluß über den E n t w i c k l u n g s s t a n d d er P l a -
nung im P e r s o n a l s e k t o r g i b t auch das Vorhan-
d e n s e i n von Instrumenten der q u a l i t a t i v e n P e r -
s o n a l p l a n u n g , d i e vorwiegend z u r i n n e r b e t r i e b -
l i c h e n Steuerung des P e r s o n a l e i n s a t z e s d i e n e n . 
Dazu zählen neben s y s t e m a t i s c h e r A r b e i t s p l a t z -
b e s c h r e i b u n g und a n a l y t i s c h e r A r b e i t s p l a t z b e -
wertung auch Maßnahmen wie P e r s o n a l b e u r t e i -
l u n g , N a c h f o l g e - und K a r r i e r e p l a n u n g . 
I n den m e i s t e n W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n e x i s t i e -
r e n b e i mehr a l s 40 % der B e t r i e b e A r b e i t s -
p l a t z b e s c h r e i b u n g e n für v e r s c h i e d e n e Beschäf-
t i g t e n g r u p p e n , am häufigsten im B e r e i c h Ener-
g i e , Wasserversorgung und Bergbau (57 % ) . Von 
der r e l a t i v gleichmäßigen Anwendung w e i c h t l e -
d i g l i c h das Baugewerbe d e u t l i c h nach unten ab 
(27 % ) . A r b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g e n werden i n 
den m e i s t e n B e t r i e b e n v o r a l l e m für t a r i f l i c h e 
A n g e s t e l l t e a u s g e a r b e i t e t ; für A T - A n g e s t e l l t e 
werden s i e am häufigsten b e i K r e d i t i n s t i t u t e n 
und V e r s i c h e r u n g e n , für Lohnempfänger im Be-
r e i c h E n e r g i e , Wasserversorgung und Bergbau 
a u f g e s t e l l t . 
A n a l y t i s c h e A r b e i t s p l a t z b e w e r t u n g w i r d i n nen-
nenswerter Häufigkeit nur i n den W i r t s c h a f t s -
a b t e i l u n g e n 1 ( E n e r g i e , Wasserversorgung und 
Bergbau) und im V e r a r b e i t e n d e n Gewerbe durch-
geführt und kommt i n e r s t e r L i n i e für A r b e i t s -
plätze von Lohnempfängern zur Anwendung. 
R e l a t i v w e i t v e r b r e i t e t i s t das v e r g l e i c h s w e i -
se neue Instrument s y s t e m a t i s c h e r P e r s o n a l b e -
u r t e i l u n g : knapp zwei Fünftel a l l e r Unterneh-
men führen d i e s e für mindestens e i n e i h r e r Be-
l e g s c h a f t s g r u p p e n durch. Am häufigsten wenden 
d i e Unternehmen d i e s e s Instrument b e i den t a -
r i f l i c h e n A n g e s t e l l t e n an; besonders im K r e d i t -
und Versicherungsgewerbe w i r d d i e s e B e l e g -
s c h a f t s g r u p p e i n r e l a t i v v i e l e n Unternehmen 
(61 %) e i n e r s y s t e m a t i s c h e n P e r s o n a l b e u r t e i -
l u n g unterzogen. I n diesem W i r t s c h a f t s z w e i g wie 
auch im Handel stehen A T - A n g e s t e l l t e an z w e i t e r 
S t e l l e b e i der Anwendung von P e r s o n a l b e u r t e i -
l u n g , während i n den anderen W i r t s c h a f t s a b t e i -
lungen P e r s o n a l b e u r t e i l u n g häufiger noch b e i 
bestimmten Lohnempfängergruppen durchgeführt 
w i r d . 
von Behr/Maase/Mendius/Schultz-Wild/Sengenberger (1976): Zur Vertbreitung und Institutionalisierung betrieblicher Personalplanung in der BRD
TabelU 6 b: Welch« d«r folgenden MaBnahien werden f ü r welch« Baschiftlgtangruppsn durchgeführt? (Angaben In Prozent) 
Checie, Mine- Kunststoff, Steine/Erden Hetallerzeu- Stahl-, Ka- Elektrotech- Holz-, Pa- Leder-, Tex- Nahrungs- u. 
ral öl Ver- Gummi, As- Feinkeraaik, gung und-fce- schincn-, nik, Fein- pier- und t i l , Beklei- Genußmittel- Gesamt 
arbeitung bestverarb. Glasgewerbe arbeitung Fahrzeugbau mechanik Oruckgewerbe dungsgewerbe geverbe 
Basis gewichtet 34 33 51 53 184 149 121 152 87 864 
(Basis ungewichtet) (81) (94) (66) (81) (103) (100) (87) (94) (86) (792) 
Maßnahmen werden d u r c h g e f ü h r t : 
o Personal beurteilung 44,8 38,1 32,7 50,6 54,9 49,3 22,9 28,9 32,5 40,0 
• f ü r Lohneipfänger 23,9 30,3 23,9 39,7 44,0 40,0 13,1 21,1 20,8 29,9 
- f ü r AT-Angestellte 33,3 20,6 19,6 20,2 37,7 21,8 19,1 17,2 26,0 24,6 
- f ü r sonstige Angestallte 28,8 33,3 19,8 43,2 44,6 45,4 16,5 22,7 26,0 32,5 
o Arbeitsplatzbeschreibung 55,2 39,8 36,5 45,2 46,9 49,7 35,2 44,1 41,9 44,1 
- f ü r Lohnempfänger 19,8 19,1 18,9 23,6 24,0 24,3 11,8 26,8 7,6 20,5 
- f ü r AT-Angestellte 41,0 21,5 26,4 26,3 32,7 24,1 26,0 28,7 31,9 28,6 
- f ü r sonatige Angestellte 43,6 32,3 27,2 35,7 32,8 38,1 26,8 25,8 33,6 32,0 
o Analytische Arbeitsplatzbewertung 14,9 13,4 12,8 28,3 23,6 20,2 12,4 16,9 1,8 17,0 
• f ü r Lohneipfänger 11,9 8,8 10,9 24,5 20,6 17,4 9,2 14,6 1,5 14,4 
- für AT-Angestellte 3,7 3,0 0,0 6,5 5,3 3,6 2,8 3,4 '0,8 3,5 
- f ü r sonstige Angestellte 3,7 *.5 4,6 8,3 2,8 2,3 1,6 3,4 0,5 3,0 
o Karriereplanung 10,6 4,4 8,4 1,8 5,9 2,5 0,9 9,1 4,5 
* f ü r Lohnempfänger 2,4 0,0 0,8 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 2,0 0,5 
- f ü r AT-Angestellte 10,6 3,6 6,5 1,7 3,8 5,9 2,5 0,9 5,5 3,9 
• f ü r sonstige Angestellte 2,4 1,0 2,7 1,0 1,6 2,4 0,0 0,0 *.5 1,5 
o Nachfolgeplanung 31,3 26,6 25,3 26,3 33,3 21,9 17,5 28,2 33,6 27,0 
- f ü r Lohneipfänger 9,5 *,5 5,7 5,9 11,2 10,6 8,3 11,1 5,8 9,2 
- f ü r AT-Angestellte 29,8 16,8 19,6 22,8 30,1 18,4 14,1 21,5 27,6 22,5 
- f ü r sonstige Angestellte 19,0 14,1 8,4 15,2 19,6 13,5 11,5 16,9 12,0 15,0 
ISF/SB-Betriebserhebung 1975 - gewichtet 
« 
Tabelle 6 c: Welche dar folgenden Haßnahmen werden f ü r welche Beschäftigtengruppen durchgeführt? (Angaben in Prozent) 
1 - 10 
B « t r 
10 - 50 
« b s g r 6 ß 
50 - 200 
e n k 1 a s 
200 - 500 
e (von . . . 
500 - 1000 
:>is unter . . . Beschäftigte) 
1000 - 2000 2000 - 5000 5000 u. 
Gesaut $sw. 
(50 u. aiehr 
•ehr Beschäftigte) 
Basis gewichtet - - 1226 257 76 29 21 7 1616 
(Basis ungewichtet) (43) (257) (788) (440) (182) (98) (63) (44) (1615) 
Maßnahmen werden d u r c h g e f ü h r t : 
o Personalbeurteilung 13,9 22,5 32,5 46,2 67,3 73,0 85,2 83,6 38,0 
• f ü r Lohneipfänger 
» f ü r A T - A n g e s t e l l t « 
- f ü r s o n s t i g « A n g e s t e l l t « 
0,0 
9,3 
9,3 
12,1 
3,6 
7,5 
22,0 
20,4 
26,3 
29,4 
28,2 
37,0 
45,6 
42.8 
57.9 
53,0 
45,4 
60,6 
47,9 
58,0 
74,4 
64,4 
53,3 
64,9 
25,4 
23,9 
30,9 
o Arbeusplatzbeschrsibung 13,9 22,2 35,8 48,8 66,0 77,0 78,1 87,3 40,7 
- f ü r Lohneipfänger 
• f ü r AT-Angestellte 
- f ü r sonstige Angestallta 
2,3 
*.7 
11,6 
8,9 
12.8 
17.9 
13,5 
23,8 
25,3 
16,4 
33.3 
36.4 
27,2 
47.0 
52.1 
24,4 
51,1 
54,0 
31,0 
62,8 
72,7 
50,3 
82,0 
83,9 
15,2 
27,7 
29,7 
o A n a l y t i s c h « Arbeitsplatzbewertung 2,3 6,2 8,6 16,1 26,6 28,7 32,5 42,3 11,4 
• f ü r Lohneipfänger 
- f ü r AT-Angestellte 
- f ü r sonstige A n g e s t e l l t « 
0,0 
2,3 
0,0 
2,7 
1,2 
3,9 
5,7 
2,7 
2,5 
13,5 
^,5 
4,8 
23,2 
V 
7,8 
27,0 
3,8 
1.7 
27,3 
1,* 
8,1 
39,6 
14,6 
19,5 
8,7 
3.1 
3.2 
o Karriereplanung 2,3 1,5 5,2 7,5 8,1 9,9 29,3 25,6 6,2 
- f ü r Lohnempfänger 
- f ü r AT-Angestellte 
• f ü r sonstige Angestellte 
0,0 
2,3 
0,0 
0,4 
0,8 
0,8 
0,7 
*,5 
2,1 
0,8 
6.7 
3.8 
*.3 
4,9 
3,8 
1.4 
9,9 
1,8 
0,2 
27,9 
6.4 
6,1 
24,2 
14,9 
0,9 
5.4 
2.5 
o Nachfolgeplanung 6,9 22,2 24,6 36,0 38,9 45,4 75,6 67,8 28,3 
- f ü r Lohnempfänger 
- f ü r AT-Angeatallte 
- f ü r s o n s t i g « A n g e s t e l l t « 
0,0 
7,0 
2,3 
8,6 
14,8 
14,8 
8,6 
19,8 
13,5 
9,5 
30,1 
20,7 
11,0 
32,4 
17,3 
13,7 
41,0 
23,2 
18,5 
73.7 
47.8 
12.5 
64,3 
33.6 
9,1 
23,3 
15,5 
ISF/SBi8etriebs«rh«bung 1975 - ung«wicht«t/g«wicht«t 
von Behr/Maase/Mendius/Schultz-Wild/Sengenberger (1976): Zur Vertbreitung und Institutionalisierung betrieblicher Personalplanung in der BRD
D u r c h s c h n i t t l i c h 28 % a l l e r Unternehmen führen 
Nachfolgeplanungen i n T e i l b e r e i c h e n d u r c h ; üb-
l i c h i s t d i e s e s Instrument v o r a l l e m für A r -
beitsplätze, d i e von A T - A n g e s t e l l t e n b e s e t z t 
werden ( i n knapp einem V i e r t e l a l l e r Unterneh-
men) . T a r i f l i c h e A n g e s t e l l t e s i n d i n 16 % a l -
l e r Unternehmen i n d i e Nachfolgeplanung e i n b e -
zogen, Lohnempfängergruppen dagegen nur i n 9 % 
der Fälle. Auch d i e s e s Instrument w i r d v o r a l -
lem im K r e d i t - und Versicherungsgewerbe ange-
wendet, das heißt i n Unternehmen, i n denen An-
g e s t e l l t e i n der B e l e g s c h a f t d o m i n i e r e n . 
K a r r i e r e p l a n u n g s t e h t i n gewissem Zusammenhang 
zur N a c h f o l g e p l a n u n g , b e t r a c h t e t d i e mögliche 
Fol g e v e r s c h i e d e n e r S t e l l e n oder Arbeitsplätze 
jedoc h eher aus der P e r s p e k t i v e des e i n z e l n e n 
Beschäftigten. Dieses Instrument q u a l i t a t i v e r 
P e r s o n a l p l a n u n g i s t sehr wenig v e r b r e i t e t : nur 
6 % der b e f r a g t e n Unternehmen wenden es an. 
K a r r i e r e p l a n u n g g i b t es noch am ehesten für AT-
A n g e s t e l l t e , andere A n g e s t e l l t e s i n d nur i n 
2,5 % der Unternehmen einbezogen, Lohnempfänger 
p r a k t i s c h g ar n i c h t . Wiederum s i n d es Unterneh-
men des tertiären S e k t o r s , i n denen d i e s e s I n -
strument wenigstens e i n e gewisse V e r b r e i t u n g 
gefunden h a t . 
Für d i e s e p e r s o n a l p l a n e r i s c h e n Instrumente g i l t 
wiederum, daß deren V e r b r e i t u n g m i t der Unter-
nehmensgröße zunimmt. Knapp d i e Hälfte der Be-
t r i e b e m i t 200 b i s 500 Beschäftigten nutzen d i e 
be i d e n am häufigsten a u f t r e t e n d e n Maßnahmen A r -
b e i t s p l a t z b e s c h r e i b u n g und P e r s o n a l b e u r t e i l u n g , 
d i e s e kommen dagegen b e i über 80 % der B e t r i e b e 
m i t 2000 und mehr Beschäftigten z u r Anwendung. 
7. I n f o r m a t i o n e n über d i e B e l e g s c h a f t s s t r u k t u r 
Die regelmäßige Sammlung und V e r a r b e i t u n g be-
stimmter I n f o r m a t i o n e n über d i e S t r u k t u r der 
eigenen B e l e g s c h a f t kann sowohl Kennzeichen 
für e i n f u n k t i o n i e r e n d e s P e r s o n a l p l a n u n g s s y -
stem s e i n a l s auch e i n e der Voraussetzungen 
für d i e Einführung s y s t e m a t i s c h a u s g e a r b e i t e -
t e r P e r s o n a l p l a n u n g . Die Erhebungsergebnisse 
z e i g e n , daß i n den me i s t e n W i r t s c h a f t s z w e i g e n 
und Betriebsgrößenklassen der A n t e i l d er Un-
ternehmen, d i e regelmäßig bestimmte Informa-
t i o n e n über i h r e B e l e g s c h a f t e r m i t t e l n , höher 
i s t a l s der A n t e i l d e r j e n i g e n , d i e über 
s c h r i f t l i c h f i x i e r t e Personalpläne verfügen. 
Mehr a l s d i e Hälfte der Unternehmen hält etwa 
Daten über d i e Dauer d e r Betriebszugehörige 
k e i t der B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r s c h r i f t l i c h 
f e s t . Das A l t e r und d i e d e r z e i t ausgeübte Tä-
t i g k e i t v e r s c h i e d e n e r Beschäftigtengruppen 
w i r d b e i etwa einem D r i t t e l der Unternehmen r e -
g i s t r i e r t . Genauere, für e i n e q u a l i t a t i v e Per-
s o n a l p l a n u n g notwendige Daten über d i e Q u a l i -
f i k a t i o n der Beschäftigten sowie über deren i n 
früheren Tätigkeiten gesammelte B e r u f s e r f a h -
rung werden dagegen nur i n r e l a t i v wenigen Be-
t r i e b e n s y s t e m a t i s c h und regelmäßig erfaßt 
und ausgewertet. 
Tabelle 7 a: Welche der folgenden Informationen über die Belegschaftsstruktur Verden regelmäßig systematisch (Angaben in Prozent) 
aufbereitet? 
ISF/SB-Betriebserhebung 1975 - gewichtat 
von Behr/Maase/Mendius/Schultz-Wild/Sengenberger (1976): Zur Vertbreitung und Institutionalisierung betrieblicher Personalplanung in der BRD
8. H i e r a r c h i s c h e S t e l l u n g des P e r s o n a l - / 
S o z i a l w e s e n s 
I n d er D i s k u s s i o n über b e t r i e b l i c h e P e r s o n a l -
planung w i r d häufig g e f o r d e r t , daß d i e L e i t u n g 
des P e r s o n a l - (und S o z i a l - ) w e s e n s i n der Füh-
r u n g s s p i t z e der Unternehmen v e r a n k e r t s e i n 
müsse, damit den p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Fragen 
entsprechendes Gewicht i n b e t r i e b l i c h e n E n t -
sch e i d u n g s p r o z e s s e n über Prod u k t i o n s a n p a s s u n -
gen, I n v e s t i t i o n e n , R a t i o n a l i s i e r u n g s v o r h a b e n 
e t c . zukomme. 
Nach den E r g e b n i s s e n der Be t r i e b s e r h e b u n g 197 5 
r a n g i e r t d i e L e i t u n g des Personalwesens i n 
knapp der Hälfte der Unternehmen m i t mindestens 
50 Beschäftigten i n der Führungsspitze, i n 
einem w e i t e r e n V i e r t e l i s t s i e auf der oberen 
Führungsebene ( z . B . H a u p t a b t e i l u n g s l e i t e r ) 
a n g e s i e d e l t und i n 15 % der Fälle auf der 
m i t t l e r e n Führungsebene; nur i n r e l a t i v weni-
gen B e t r i e b e n i s t d i e L e i t u n g des Personalwe-
sens auf der un t e r e n Führungsebene eingeor d n e t 
(3,5 %) oder werden d i e P e r s o n a l f r a g e n außer-
h a l b des B e t r i e b s g e r e g e l t (0,2 % ) . 
Zwischen Unternehmensgröße und E i n s t u f u n g der 
L e i t u n g des Personalwesens z e i g t s i c h e i n i n -
t e r e s s a n t e r Zusammenhang: I n den k l e i n e r e n 
und m i t t l e r e n B e t r i e b e n m i t b i s zu 200 Be-
schäftigten r a n g i e r t d i e P e r s o n a l l e i t u n g mehr-
h e i t l i c h i n der Führungsspitze; i n den m i t t -
l e r e n Betriebsgrößenklassen von 200 b i s 2000 
Beschäftigten nimmt der A n t e i l d er Unterneh-
men ab, i n denen d i e P e r s o n a l l e i t u n g i n der 
Führungsspitze r a n g i e r t - h i e r g i b t es v e r -
mehrt a u s d i f f e r e n z i e r t e P e r s o n a l a b t e i l u n g e n 
von Behr/Maase/Mendius/Schultz-Wild/Sengenberger (1976): Zur Vertbreitung und Institutionalisierung betrieblicher Personalplanung in der BRD
m i t einem A b t e i l u n g s - oder H a u p t a b t e i l u n g s -
l e i t e r an der S p i t z e ; ab e i n e r Betriebsgröße 
von 2000 Beschäftigten nimmt dagegen der An-
t e i l der Unternehmen m i t P e r s o n a l l e i t u n g i n 
der Führungsspitze wieder zu - P e r s o n a l p o l i -
t i k i s t h i e r häufiger a l s ( T e i l - ) R e s s o r t 
e i n e s V o r s t a n d s m i t g l i e d s o . ä . d e f i n i e r t . Dem-
nach g i l t v o r a l l e m für d i e mittelgroßen Un-
ternehmen ei n e r e l a t i v n i e d r i g e h i e r a r c h i s c h e 
E i n s t u f u n g des P e r s o n a l - und Sozialwesens i n 
der U n t e r n e h m e n s o r g a n i s a t i o n , was - a l l e r -
dings n i c h t notwendigerweise - bedeuten kann, 
daß p e r s o n a l p o l i t i s c h e n und - p l a n e r i s c h e n F r a -
gen im Entscheidungsprozeß der Unternehmen 
e i n v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e r S t e l l e n w e r t zu-
gemessen w i r d . 
Auch nach den W i r t s c h a f t s z w e i g e n g i b t es Un-
t e r s c h i e d e i n der h i e r a r c h i s c h e n Einordnung 
der P e r s o n a l l e i t u n g : I n der Führungsspitze 
r a n g i e r t d i e s e v e r g l e i c h s w e i s e häufig i n der 
W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g 7 ( D i e n s t l e i s t u n g e n und 
f r e i e B e rufe) und im Baugewerbe; i n n e r h a l b 
des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes g i l t d i e s für 
62 % der Unternehmen im H o l z - , P a p i e r - und 
Druckgewerbe. Dagegen f i n d e t s i c h d i e L e i t u n g 
des P e r s o n a l - und Sozialwesens nur etwa i n 
jedem d r i t t e n B e t r i e b der Chemie und Mine-
ralölverarbeitung i n der Führungsspitze. H i e r 
z e i g t s i c h d e u t l i c h , daß d i e h i e r a r c h i s c h e 
S t e l l u n g der P e r s o n a l l e i t u n g n i c h t u n m i t t e l -
bar etwas über Ausbaugrad und Bedeutung des 
Personalwesens a u s s a g t , denn gerade i n Chemie 
und Mineralölverarbeitung i s t e i n e d i f f e r e n -
z i e r t e P e r s o n a l p l a n u n g besonders w e i t v e r b r e i -
t e t . D i e Frage nach dem S t e l l e n w e r t p e r s o n a l -
p o l i t i s c h e r und - p l a n e r i s c h e r Fragen kann nur 
angegangen werden, wenn zwischen S i t u a t i o n e n 
u n t e r s c h i e d e n w i r d , i n denen P e r s o n a l p o l i t i k 
von der Unternehmensleitung m i t e r l e d i g t w i r d 
( i n k l e i n e r e n und m i t t l e r e n B e t r i e b e n ) und 
s o l c h e n , i n denen e i n o r g a n i s a t o r i s c h e i g e n -
ständiges Personalwesen b e s t e h t , dessen L e i -
tung z.B. Aufgabe e i n e s V o r s t a n d s m i t g l i e d s 
i s t . 
Tabelle 8 b: Gibt es ein Gremium, das sich speziell mit Personalplanungsfragen befaßt (Personalplanungsausschuß)? (Angaben in Prozent) 
von Behr/Maase/Mendius/Schultz-Wild/Sengenberger (1976): Zur Vertbreitung und Institutionalisierung betrieblicher Personalplanung in der BRD
9. Personalplanungsausschüsse und B e t e i l i g u n g 
von Betriebsräten 
E i n g e w i s s e r I n d i k a t o r für den Grad der I n s t i -
t u t i o n a l i s i e r u n g von P e r s o n a l p l a n u n g i s t d i e 
E x i s t e n z e i n e s P e r s o n a l p l a n u n g s a u s s c h u s s e s . 
D e r z e i t b e s i t z t weniger a l s e i n V i e r t e l a l l e r 
B e t r i e b e e i n s o l c h e s Gremium. Besonders s e l t e n 
s i n d Ausschüsse im Bausektor (21 % d e r B e t r i e -
be) und im V e r a r b e i t e n d e n Gewerbe (22 % ) ; im 
p r i v a t e n D i e n s t l e i s t u n g s b e r e i c h dagegen verfügt 
immerhin e i n knappes D r i t t e l d er B e t r i e b e (32%) 
über d i e s e E i n r i c h t u n g . 
I n n e r h a l b des V e r a r b e i t e n d e n Gewerbes s i n d 
d e r a r t i g e Gremien nur i n der U n t e r a b t e i l u n g 
K u n s t s t o f f - , Gummi- und A s b e s t v e r a r b e i t u n g r e l a -
t i v häufig, während d i e B e r e i c h e S t e i n e und 
Erden und E l e k t r o t e c h n i k und Feinmechanik d i e 
g e r i n g s t e V e r b r e i t u n g von P e r s o n a l p l a n u n g s -
ausschüssen au f w e i s e n . 
B e i den bestehenden Personalplanungsausschüssen 
kommt der Frage der B e t e i l i g u n g des B e t r i e b s -
r a t s besondere Bedeutung zu. I n den r e l a t i v we-
n i g e n B e t r i e b e n , i n denen überhaupt e i n Perso-
von Behr/Maase/Mendius/Schultz-Wild/Sengenberger (1976): Zur Vertbreitung und Institutionalisierung betrieblicher Personalplanung in der BRD
nalplanungsausschuß vorhanden i s t , i s t d er Be-
t r i e b s r a t i n über d r e i V i e r t e l der Fälle i n 
diesem Gremium v e r t r e t e n . A l l e r d i n g s g i b t es 
auch h i e r zwischen den Branchen e r h e b l i c h e Un-
t e r s c h i e d e . So s i n d d i e B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n -
gen im Handel i n über einem D r i t t e l und b e i 
K r e d i t i n s t i t u t e n und V e r s i c h e r u n g e n f a s t i n 
der Hälfte der Fälle n i c h t einbezogen, 
während i n den übrigen W i r t s c h a f t s a b t e i l u n g e n 
i n v i e r von fünf Personalplanungsausschüssen 
auch der B e t r i e b s r a t v e r t r e t e n i s t . 
R e l a t i v s e l t e n s i n d i n a l l e n W i r t s c h a f t s z w e i -
gen paritätisch b e s e t z t e Ausschüsse. I h r An-
t e i l an den vorhandenen P e r s o n a l p l a n u n g s g r e -
mien schwankt zwischen c a. 5 % ( K r e d i t i n s t i -
t u t e , V e r s i c h e r u n g e n ) und 15 % (Baugewerbe). 
Auf e i n e n Ausschuß mit paritätischer B e t e i l i -
gung des B e t r i e b s r a t s kommen d u r c h s c h n i t t -
l i c h etwa sechs m i t s o n s t i g e r Form der Be-
t e i l i g u n g . 
Im V e r a r b e i t e n d e n Gewerbe hat etwa j e d e r fünf-
t e B e t r i e b e i n e n Personalplanungsausschuß. 
A u f f a l l e n d i s t h i e r der hohe A n t e i l von Aus-
schüssen ohne B e t e i l i g u n g des B e t r i e b s r a t s 
i n der Chemie und Mineralölverarbeitung 
(39 % ) , a n d e r e r s e i t s e i n e f a s t g e n e r e l l e Be-
t r i e b s r a t s b e t e i l i g u n g im H o l z - , P a p i e r - und 
Druckgewerbe. 
Der A n t e i l - der paritätischen Ausschüsse 
l i e g t im V e r a r b e i t e n d e n Gewerbe b e i 15 %; 
besonders häufig s i n d s i e im S t a h l - , Maschi-
nen- und Fahrzeugbau, dagegen s i n d es b e i 
Chemie, E l e k t r o t e c h n i k und Feinmechanik 
und Nahrungs- und Genußmittelindustrie we-
n i g e r a l s 5 %. Auf e i n e n Ausschuß m i t g l e i -
cher A n z a h l von Arbeitnehmer- und A r b e i t g e -
b e r v e r t r e t e r n kommen h i e r etwa fünf m i t an-
deren V e r t r e t u n g s r e l a t i o n e n . 
E i n d e u t i g e Tendenzen l a s s e n s i c h erkennen, wenn 
man Häufigkeit und Zusammensetzung von Perso-
nalplanungsausschüssen im Zusammenhang mit der 
Betriebsgröße s i e h t . Während insgesamt e i n 
V i e r t e l der erfaßten B e t r i e b e e i n e n Ausschuß 
haben, s t e i g t der V e r b r e i t u n g s g r a d s o l c h e r 
P e r s o n a l p l a n u n g s i n s t a n z e n von nur etwa jedem 
zehnten B e t r i e b m i t b i s zu 50 Beschäftigten 
auf rund zwei D r i t t e l der B e t r i e b e m i t über 
5000' Arbeitnehmern. 
Für d i e B e t e i l i g u n g der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n -
gen an der Pe r s o n a l p l a n u n g hat d i e s e r s t a r k 
u n t e r s c h i e d l i c h e Grad der I n s t i t u t i o n a l i s i e -
rung von Personalplanungsausschüssen i n den 
ve r s c h i e d e n e n Betriebsgrößenklassen beson-
dere Auswirkungen: Der r e l a t i v e A n t e i l von 
Gremien ohne B e t e i l i g u n g des B e t r i e b s r a t s 
i s t - von den K l e i n b e t r i e b e n m i t weniger a l s 
50 Beschäftigten einmal abgesehen - i n den 
Großbetrieben (2000 und mehr Beschäftigte) 
über e i n D r i t t e l höher als. i n den Unterneh-
men zwischen 50 und 2000 Beschäftigten. 
A n d e r e r s e i t s s i n d d i e Betriebsräte i n über 
40 % a l l e r erfaßten B e t r i e b e m i t mehr a l s 
5000 Beschäftigten an den P e r s o n a l p l a n u n g s -
ausschüssen b e t e i l i g t , dagegen z.B. nur i n 
ca . 15 % a l l e r B e t r i e b e m i t 50 b i s 200 Be-
schäftigten. 
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Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen: J e 
größer der B e t r i e b , d e s t o häufiger s i n d P e r -
sonalplanungsausschüsse vorhanden und desto 
häufiger s i n d , bezogen auf d i e Z a h l der Be-
t r i e b e , auch d i e Betriebsräte b e t e i l i g t . I n 
den m i t t l e r e n Betriebsgrößen - b e i e i n e r i n s -
gesamt g e r i n g e r e n V e r b r e i t u n g s o l c h e r Ausschüs-
se - s i n d d i e Betriebsräte i n den Gremien a l -
l e r d i n g s r e l a t i v häufiger v e r t r e t e n a l s i n den 
Ausschüssen sowohl der k l e i n e n a l s auch der 
großen B e t r i e b e . 
Zu erklären wäre d i e s zunächst überraschende 
Er g e b n i s u.U. wie f o l g t : Die vielfältigen p e r -
s o n a l p l a n e r i s c h e n Probleme l a s s e n ab e i n e r be-
stimmten Betriebsgröße e i n e n P e r s o n a l p l a n u n g s -
ausschuß a l s weitgehend u n e n t b e h r l i c h e r s c h e i -
nen. Daher haben d i e s e Unternehmen auch schon 
r e l a t i v früh s o l c h e Gremien e i n g e r i c h t e t und 
auf dem H i n t e r g r u n d der damaligen s o z i a l p o l i -
t i s c h e n S i t u a t i o n r e l a t i v häufig ohne B e t e i -
l i g u n g der B e l e g s c h a f t s v e r t r e t u n g . S u k z e s s i -
ve w i r d d i e Nützlichkeit d i e s e s Instruments 
immer mehr Unternehmen d e u t l i c h . B e i der E i n -
führung w i r d - a n g e s i c h t s bestimmter Verän-
derungen, z.B. der Verabschiedung des BetrVG 
1972 und der D i s k u s s i o n um d i e Neuregelung der 
Mitbestimmung - verstärkt der B e t r i e b s r a t e i n -
bezogen. F a l l s d i e s e Vermutung r i c h t i g i s t , 
müßten Personalplanungsausschüsse i n Zukunft 
vermehrt auch i n k l e i n e r e n Unternehmen e n t -
stehen und g l e i c h z e i t i g der Grad der B e t e i -
l i g u n g der Betriebsräte zunehmen. Ob ange-
s i c h t s der Verabschiedung des Mitbestimmungs-
gesetzes auch der A n t e i l der paritätisch be-
s e t z t e n Gremien a n s t e i g t , b l e i b t abzuwarten. 
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Der v o r l i e g e n d e B e r i c h t über d i e " B e t r i e b s -
erhebung 1975" s t e l l t T e i l e r g e b n i s s e des mehr-
jährigen Forschungsprogramms zur B e t r i e b l i -
chen P e r s o n a l p l a n u n g d a r , das gegenwärtig im 
A u f t r a g des Bundes m i n i s t e r s für A r b e i t und 
S o z i a l o r d n u n g im I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Forschung e.V., München, a l s e i n 
Schwerpunkt der Institutstätigkeit b e a r b e i t e t 
w i r d . Weitere Schwerpunkte anwendungsbezoge-
ner Forschung s i n d Probleme der b e r u f l i c h e n 
B i l d u n g und Fragen der Humanisierung der A r -
b e i t s w e l t . 
Das I n s t i t u t v e r b i n d e t i n s e i n e r A r b e i t län-
g e r f r i s t i g a n g e l e g t e anwendungsbezogene F o r -
schungsprogramme m i t Grundlagenforschung. 
Seine P r o j e k t g r u p p e n a r b e i t e n sowohl an empi-
r i s c h e n Untersuchungen a l s auch an t h e m a t i s c h 
m i t d i e s e n verknüpften t h e o r e t i s c h e n Frage-
s t e l l u n g e n i n n e r h a l b des Sonderforschungsbe-
r e i c h s 101 der Universität München: "Theore-
t i s c h e Grundlagen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r . 
B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung". 
Das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r -
schung e.V., das i n s e i n e r j e t z i g e n Form s e i t 
1965 b e s t e h t , i s t e i n e h o c h s c h u l f r e i e , unab-
hängige E i n r i c h t u n g , d i e s i c h ausschließlich 
über A u f t r a g s f o r s c h u n g ( i n a l l e r R egel mehr-
jährige Forschungsprogramme im A u f t r a g öffent-
l i c h e r S t e l l e n ) und projektgebundene Zuwen-
dungen ( v o r a l l e m der Deutschen Forschungsge-
m e i n s c h a f t ) f i n a n z i e r t . D i e etwa zwanzig w i s -
s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r haben e i n e s o z i o -
l o g i s c h e , v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e oder j u r i s t i -
sche A u s b i l d u n g und überwiegend langjährige 
For s c h u n g s e r f a h r u n g . F o r s c h u n g s e r g e b n i s s e wer-
den i n den Reihen: " A r b e i t e n des I n s t i t u t s für 
S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung München" und 
" F o r s c h u n g s b e r i c h t e aus dem I n s t i t u t für So-
z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung München" im As-
p e k t e - V e r l a g , F r a n k f u r t a.M. , veröffentlicht. 
Im Zusammenhang m i t A r b e i t e n zum Forschungs-
programm " B e t r i e b s - und s o z i a l p o l i t i s c h e Aspek-
t e und Probleme b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g " 
s i n d f o l g e n d e Veröffentlichungen e r s c h i e n e n 
oder i n V o r b e r e i t u n g : 
M i r a Maase, Werner Sengenberger, Wird W e i t e r b i l -
dung k o n j u n k t u r g e r e c h t b e t r i e b e n ? - Zur V e r e i n -
b a r k e i t von b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l p l a n u n g und 
öffentlicher A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , i n : M i t t e i l u n -
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